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番号 和名 科名 番号 和名 科名
 テッポウユリ＊ ユリ科  ダッチクロッカス＊ アヤメ科
 チューリップ ユリ科  スノードロップ ヒガンバナ科
 ハナショウブ＊ アヤメ科  ハナニラ ネギ科＊
 ラッパズイセン ヒガンバナ科  オオバギボウシ キジカクシ科＊
 ドイツスズラン キジカクシ科＊  ムスカリ＊ キジカクシ科＊
 ヒアシンス キジカクシ科＊ 
アネモネ＊、
ボタンイチゲ＊
キンポウゲ科
 アイスランドポピー ケシ科  西洋オダマキ＊ キンポウゲ科
 カーネーション ナデシコ科  デルフィニウム キンポウゲ科

パンジー、
サンシキスミレ＊
スミレ科  クリスマスローズ、
ヘレボルス･ニゲル
キンポウゲ科

スイートピー、
ジャコウレンリソウ＊
マメ科 
ラナンキュラス、
ハナキンポウゲ＊
キンポウゲ科
 ナノハナ、
ハナナ
アブラナ科  ハボタン＊ アブラナ科
 スイートアリッサム、
ニワナズナ
アブラナ科  イベリス･ウンベラータ
＊、
キャンディータフト＊
アブラナ科

ワスレナグサ、
エゾムラサキ＊
ムラサキ科  ストック アブラナ科
 キンギョソウ オオバコ科＊  シバザクラ ハナシノブ科
 マーガレット
＊、
モクシュンギク＊
キク科 
プリムラ･マラコイデス、
ケショウザクラ＊
サクラソウ科

ヒナギク、
デージー、
エンメイギク＊
キク科  ネモフィラ、
ルリカラクサ ムラサキ科
＊
 キンセンカ、
カレンデュラ
キク科  ジギタリス、
キツネノテブクロ オオバコ科
＊
 ヤグルマギク キク科 
フウリンソウ、
カンパニュラ･メディウム＊
キキョウ科
 ガーベラ＊ キク科 
ロベリア･エリナス＊、
ルリチョウソウ＊
キキョウ科
 クリサンセマム･ノースポール キク科  クリサンセマム･ムルチコーレ キク科
◆1～20番は5級の20種類の植物です。4級は21～40番が追加されて40種類になります。
　5･4級には科名は出題されません。
◆3級は41～80番が追加されて80種類になり、1～80番の科名も加わります。2ページ目もご覧下さい。
◆準2級は英名が、2級は学名と英名が加わります。3級と同じ80種類の中から出題されます。
　学名と英名も含む「準2級･2級出題候補植物リスト」をご覧ください。
◆2014年度夏秋季から、分類を新エングラー体系から、APGの分類体系に変更しました。
　ただし、当分の間、旧科名でも正解とします。
＊印の植物名は、2014年度に提示した名前を変更または追加したもの、及び級を変更したものです。
　2015年度 恵泉草花検定 春季5・4・3級出題候補植物リスト
㻝
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番号 和名 科名 番号 和名 科名
㻠㻝 ヤマユリ ユリ科 㻢㻝 アスチルベ ユキノシタ科
㻠㻞 シラン ラン科 㻢㻞 ヒューケラ ユキノシタ科
㻠㻟 フリージア アヤメ科 㻢㻟 ぺラルゴニウム フウロソウ科
㻠㻠 ジャーマンアイリス アヤメ科 㻢㻠 ラッセルルピナス
＊、
シュッコンルピナス＊
マメ科
㻠㻡 アガパンサス ムラサキクンシラン科＊ 㻢㻡
ムラサキハナナ、
オオアラセイトウ、
ショカツサイ＊
アブラナ科
㻠㻢 アマリリス＊ ヒガンバナ科 㻢㻢 プリムラ･ポリアンサ サクラソウ科
㻠㻣 スノーフレーク ヒガンバナ科 㻢㻣 ネメシア ゴマノハグサ科
㻠㻤 フクジュソウ キンポウゲ科 㻢㻤 ハアザミ、
アカンサス
キツネノマゴ科
㻠㻥 クレマチス キンポウゲ科 㻢㻥
バーベナ、
ビジョザクラ＊
クマツヅラ科
㻡㻜
ラークスパー、
ヒエンソウ＊、
チドリソウ
キンポウゲ科 㻣㻜
アジュガ、
セイヨウキランソウ＊
セイヨウジュウニヒトエ
シソ科
㻡㻝 レンテンローズ キンポウゲ科 㻣㻝 ラムズイアー、ワタチョロギ
シソ科
㻡㻞 クロタネソウ キンポウゲ科 㻣㻞 ミムラス ハエドクソウ科＊
㻡㻟
カリフォルニア･ポピー、
ハナビシソウ＊
ケシ科 㻣㻟 ヒメキンギョソウ オオバコ科＊
㻡㻠
ヒナゲシ、
グビジンソウ＊
ケシ科 㻣㻠 ペンステモン‘ハスカースレッド’ オオバコ科＊
㻡㻡 アグロステンマ
＊、
ムギセンノウ
ナデシコ科 㻣㻡
レースフラワー、
ドクゼリモドキ＊
セリ科
㻡㻢 セラスチウム
＊、
シロミミナグサ
ナデシコ科 㻣㻢
セイヨウマツムシソウ、
スカビオサ･アトロプルプレア＊ スイカズラ科
＊
㻡㻣
ヒゲナデシコ、
ビジョナデシコ＊、
アメリカナデシコ＊
ナデシコ科 㻣㻣 シャスタ･デージー＊ キク科
㻡㻤 シュッコンカスミソウ＊ ナデシコ科 㻣㻤 ディモルフォセカ キク科
㻡㻥 コムギセンノウ、
ビスカリア
ナデシコ科 㻣㻥
ミヤコワスレ、
ミヤマヨメナ＊
キク科
㻢㻜 リビングストン･デージー ハマミズナ科 㻤㻜
シロタエギク、
ダスティミラー＊
キク科
◆1～20番は5級の20種類の植物です。4級は21～40番が追加されて40種類になります。
　5･4級には科名は出題されません。
◆3級は41～80番が追加されて80種類になり、1～80番の科名も加わります。
◆準2級は英名が、2級は学名と英名が加わります。3級と同じ80種類の中から出題されます。
　学名と英名も含む「準2級･2級出題候補植物リスト」をご覧ください。
◆2014年度夏秋季から、分類を新エングラー体系から、APGの分類体系に変更しました。
　ただし、当分の間、旧科名でも正解とします。
＊印の植物名は、2014年度に提示した名前を変更または追加したもの、及び級を変更したものです。
  2015年度 恵泉草花検定 春季4・3級出題候補植物リスト
㻞
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番号 和名 科名 学名 英名
 ヤマユリ ユリ科 㻸㼕㼘㼕㼡㼙㻌㼍㼡㼞㼍㼠㼡㼙 㻳㼛㼘㼐㻙㼎㼍㼚㼐㼑㼐㻌㼘㼕㼘㼥㻘㻹㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
 テッポウユリ＊ ユリ科 㻸㼕㼘㼕㼡㼙㻌㼘㼛㼚㼓㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼙
㻱㼍㼟㼠㼑㼞㻌㼘㼕㼘㼥㻘
㼀㼞㼡㼙㼜㼑㼠㻌㼘㼕㼘㼥
 チューリップ ユリ科 㼀㼡㼘㼕㼜㼍㻌㼓㼑㼟㼚㼑㼞㼕㼍㼚㼍 㼀㼡㼘㼕㼜
 シラン ラン科 㻮㼘㼑㼠㼕㼘㼘㼍㻌㼟㼠㼞㼕㼍㼠㼍 　　　　　　－
 ダッチクロッカス＊ アヤメ科 㻯㼞㼛㼏㼡㼟㻌㼢㼑㼞㼚㼡㼟 㻯㼞㼛㼏㼡㼟
 フリージア アヤメ科 㻲㼞㼑㼑㼟㼕㼍 㻲㼞㼑㼑㼟㼕㼍
 ハナショウブ＊ アヤメ科 㻵㼞㼕㼟㻌㼑㼚㼟㼍㼠㼍
㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼕㼞㼕㼟㻘
㻿㼣㼛㼞㼐㻙㼘㼑㼍㼢㼑㼐㻌㼕㼞㼕㼟
 ジャーマンアイリス アヤメ科 㻵㼞㼕㼟㻌×㻌㼓㼑㼞㼙㼍㼚㼕㼏㼍 㻳㼑㼞㼙㼍㼚㻌㼕㼞㼕㼟
 アガパンサス ムラサキクンシラン科＊ 㻭㼓㼍㼜㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼍㼒㼞㼕㼏㼍㼚㼡㼟 㻭㼒㼞㼕㼏㼍㼚㻌㼎㼘㼡㼑㻌㼘㼕㼘㼥
 スノードロップ ヒガンバナ科 㻳㼍㼘㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼑㼘㼣㼑㼟㼕㼕 㻿㼚㼛㼣㻌㼐㼞㼛㼜㻘㻳㼕㼍㼚㼠㻌㼟㼚㼛㼣㼐㼞㼛㼜
 アマリリス＊ ヒガンバナ科 㻴㼕㼜㼜㼑㼍㼟㼠㼞㼡㼙㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼡㼙 㻭㼙㼍㼞㼥㼘㼘㼕㼟
 スノーフレーク ヒガンバナ科 㻸㼑㼡㼏㼛㼖㼡㼙㻌㼍㼑㼟㼠㼕㼢㼡㼙 㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㼟㼚㼛㼣㼒㼘㼍㼗㼑
 ラッパズイセン ヒガンバナ科 㻺㼍㼞㼏㼕㼟㼟㼡㼟 㻰㼍㼒㼒㼛㼐㼕㼘㻘㼀㼞㼡㼙㼜㼑㼠㻌㼚㼍㼞㼏㼕㼟㼟㼕
 ハナニラ ネギ科＊ 㻵㼜㼔㼑㼕㼛㼚㻌㼡㼚㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼙 㻿㼜㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼍㼞㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
 ドイツスズラン キジカクシ科＊ 㻯㼛㼚㼢㼍㼘㼘㼍㼞㼕㼍㻌㼙㼍㼖㼍㼘㼕㼟 㻸㼕㼘㼥㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼢㼍㼘㼘㼑㼥
 オオバギボウシ キジカクシ科＊ 㻴㼛㼟㼠㼍㻌㼟㼕㼑㼎㼛㼘㼐㼕㼍㼚㼍㻌 ‘Elegans’
㻴㼛㼟㼠㼍㻘
㻼㼘㼍㼚㼠㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
 ヒアシンス キジカクシ科＊ 㻴㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼛㼞㼕㼑㼚㼠㼍㼘㼕㼟
㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼔㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔㻘
㻴㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔
 ムスカリ＊ キジカクシ科＊ 㻹㼡㼟㼏㼍㼞㼕㻌㼍㼞㼙㼑㼚㼕㼍㼏㼡㼙 㻳㼞㼍㼜㼑㻌㼔㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔
 フクジュソウ キンポウゲ科 㻭㼐㼛㼚㼕㼟㻌㼞㼍㼙㼛㼟㼍 㻭㼙㼡㼞㻌㼍㼐㼛㼚㼕㼟
 アネモネ
＊、
ボタンイチゲ＊
キンポウゲ科 㻭㼚㼑㼙㼛㼚㼑㻌㼏㼛㼞㼛㼚㼍㼞㼕㼍 㻼㼛㼜㼜㼥㻌㼍㼚㼑㼙㼛㼚㼑
　　2015年度　恵泉草花検定　春季準2級･2級出題候補植物リスト
◆2級は、1～80番の中から、和名、科名、学名、英名が40問出題されます。
◆準2級は、2級に準じますが、学名が出題されません。
◆2014年度夏秋季から、分類を新エングラー体系からAPGの分類体系に変更しました。
　ただし、当分の間、旧科名でも正解とします。
◆＊印の植物名は、2014年度に提示した名前を変更または追加したもの、及び級を変更したものです。
◆恵泉草花検定では学名について、種間雑種で明確な出典が無い場合は、属名のみの表記とします。
㻝
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番号 和名 科名 学名 英名
 西洋オダマキ＊ キンポウゲ科 㻭㼝㼡㼕㼘㼑㼓㼕㼍  ‘Mckana's Giant’
Ｆan columbine,
㻯㼛㼘㼡㼙㼎㼕㼚㼑
 クレマチス キンポウゲ科 㻯㼘㼑㼙㼍㼠㼕㼟  × 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻯㼘㼑㼙㼍㼠㼕㼟

ラークスパー、
ヒエンソウ＊、
チドリソウ
キンポウゲ科 㻯㼛㼚㼟㼛㼘㼕㼐㼍㻌㼍㼖㼍㼏㼕㼟 㻾㼛㼏㼗㼑㼠㻌㼘㼍㼞㼗㼟㼜㼡㼞
 デルフィニウム キンポウゲ科 Delphinium ‘ 㻼㼍㼏㼕㼒㼕㼏㻌㻳㼕㼍㼚㼠㻓 㻮㼑㼑㻌㼘㼍㼞㼗㼟㼜㼡㼞
 クリスマスローズ、
ヘレボルス･ニゲル キンポウゲ科 㻴㼑㼘㼘㼑㼎㼛㼞㼡㼟㻌㼚㼕㼓㼑㼞 㻯㼔㼞㼕㼟㼠㼙㼍㼟㻌㼞㼛㼟㼑
 レンテンローズ キンポウゲ科 㻴㼑㼘㼘㼑㼎㼛㼞㼡㼟㻌㼛㼞㼕㼑㼚㼠㼍㼘㼕㼟 㻸㼑㼚㼠㼑㼚㻌㼞㼛㼟㼑
 クロタネソウ キンポウゲ科 㻺㼕㼓㼑㼘㼘㼍㻌㼐㼍㼙㼍㼟㼏㼑㼚㼍 㻸㼛㼢㼑㻙㼕㼚㻙㼍㻙㼙㼕㼟㼠㻘㻰㼑㼢㼕㼘㻙㼕㼚㻙㼍㻙㼎㼡㼟㼔

ラナンキュラス、
ハナキンポウゲ＊
キンポウゲ科 㻾㼍㼚㼡㼚㼏㼡㼘㼡㼟㻌㼍㼟㼕㼍㼠㼕㼏㼡㼟 㻳㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼞㼍㼚㼡㼚㼏㼡㼘㼡㼟㻘㻼㼑㼞㼟㼕㼍㼚㻌㼎㼡㼠㼠㼑㼞㼏㼡㼜

カリフォルニア･ポピー、
ハナビシソウ
ケシ科 㻱㼟㼏㼔㼟㼏㼔㼛㼘㼠㼦㼕㼍㻌㼏㼍㼘㼕㼒㼛㼞㼚㼕㼏㼍 㻯㼍㼘㼕㼒㼛㼞㼚㼕㼍㻌㼜㼛㼜㼜㼥
 アイスランドポピー ケシ科 㻼㼍㼜㼍㼢㼑㼞㻌㼚㼡㼐㼕㼏㼍㼡㼘㼑 㻵㼏㼑㼘㼍㼚㼐㻌㼜㼛㼜㼜㼥

ヒナゲシ、
グビジンソウ＊
ケシ科 㻼㼍㼜㼍㼢㼑㼞㻌㼞㼔㼛㼑㼍㼟 㻯㼛㼞㼚㻌㼜㼛㼜㼜㼥
 アグロステンマ
＊、
ムギセンノウ
ナデシコ科 㻭㼓㼞㼛㼟㼠㼑㼙㼙㼍㻌㼓㼕㼠㼔㼍㼓㼛 㻯㼛㼞㼚㻌㼏㼛㼗㼘㼑㻼㼡㼞㼜㼘㼑㻌㼏㼛㼗㼘㼑
 セラスチウム
＊、
シロミミナグサ
ナデシコ科 㻯㼑㼞㼍㼟㼠㼕㼡㼙㻌㼠㼛㼙㼑㼚㼠㼛㼟㼡㼙 㻿㼚㼛㼣㻙㼕㼚㻙㼟㼡㼙㼙㼑㼞

ヒゲナデシコ、
ビジョナデシコ＊、
アメリカナデシコ＊
ナデシコ科 㻰㼕㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼎㼍㼞㼎㼍㼠㼡㼟 㻿㼣㼑㼑㼠㻌㼣㼕㼘㼘㼕㼍㼙
 カーネーション ナデシコ科 㻰㼕㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼏㼍㼞㼥㼛㼜㼔㼥㼘㼘㼡㼟 㻯㼍㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚
 シュッコンカスミソウ＊ ナデシコ科 㻳㼥㼜㼟㼛㼜㼔㼕㼘㼍㻌㼜㼍㼚㼕㼏㼡㼘㼍㼠㼍 㻮㼍㼎㼥㻓㼟㻙㼎㼞㼑㼍㼠㼔
 コムギセンノウ、
ビスカリア ナデシコ科 㻿㼕㼘㼑㼚㼑㻌㼏㼛㼑㼘㼕㻙㼞㼛㼟㼍 㻾㼛㼟㼑㻌㼛㼒㻌㼔㼑㼍㼢㼑㼚
 リビングストン･デージー ハマミズナ科 㻰㼛㼞㼛㼠㼔㼑㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼎㼑㼘㼘㼕㼐㼕㼒㼛㼞㼙㼕㼟 㻸㼕㼢㼕㼚㼓㼟㼠㼛㼚㼑㻌㼐㼍㼕㼟㼥
 アスチルベ ユキノシタ科 㻭㼟㼠㼕㼘㼎㼑㻌×㻌㼍㼞㼑㼚㼐㼟㼕㼕 㻲㼍㼘㼟㼑㻌㼓㼛㼍㼠㻓㼟㻌㼎㼑㼍㼞㼐
 ヒューケラ ユキノシタ科 㻴㼑㼡㼏㼔㼑㼞㼍㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻯㼛㼞㼍㼘㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
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 ぺラルゴニウム フウロソウ科 㻼㼑㼘㼍㼞㼓㼛㼚㼕㼡㼙㻌 㻾㼑㼓㼍㼘㻌㻳㼞㼛㼡㼜 㻼㼑㼘㼍㼞㼓㼛㼚㼕㼡㼙㻘㻲㼞㼑㼚㼏㼔㻌㼓㼑㼞㼍㼚㼕㼡㼙

パンジー、
サンシキスミレ＊
スミレ科 㼂㼕㼛㼘㼍㻌×㻌㼣㼕㼠㼠㼞㼛㼏㼗㼕㼍㼚㼍 㻼㼍㼚㼟㼥

スイートピー、
ジャコウレンリソウ＊
マメ科 㻸㼍㼠㼔㼥㼞㼡㼟㻌㼛㼐㼛㼞㼍㼠㼡㼟 Ｓweet pea
 ラッセルルピナス
＊
シュッコンルピナス＊
マメ科 㻸㼡㼜㼕㼚㼡㼟㻌㼜㼛㼘㼥㼜㼔㼥㼘㼘㼡㼟 㻌㻴㼥㼎㼞㼕㼐㼟 㼃㼍㼟㼔㼕㼚㼓㼠㼛㼚㻌㼘㼡㼜㼕㼚㼑㻘㻾㼡㼟㼟㼑㼘㼘㻌㼘㼡㼜㼕㼚㼑㼟
 ハボタン＊ アブラナ科 㻮㼞㼍㼟㼟㼕㼏㼍㻌㼛㼘㼑㼞㼍㼏㼑㼍㻌 㻭㼏㼑㼜㼔㼍㼘㼍㻌㻳㼞㼛㼡㼜
㻲㼘㼛㼣㼑㼞㼕㼚㼓㻌㼏㼍㼎㼎㼍㼓㼑㻘
㻻㼞㼚㼍㼙㼑㼚㼠㼍㼘㻌㼗㼍㼘㼑
 ナノハナ、
ハナナ アブラナ科 㻮㼞㼍㼟㼟㼕㼏㼍㻌㼞㼍㼜㼍㻌 㻼㼑㼗㼕㼚㼑㼚㼟㼕㼟㻌㻳㼞㼛㼡㼜 㻲㼕㼑㼘㼐㻌㼙㼡㼟㼠㼍㼞㼐
 イベリス･ウンベラータ
＊、
キャンディータフト＊
アブラナ科 㻵㼎㼑㼞㼕㼟㻌㼡㼙㼎㼑㼘㼘㼍㼠㼍 㻯㼍㼚㼐㼥㼠㼡㼒㼠
 スイートアリッサム、
ニワナズナ アブラナ科 㻸㼛㼎㼡㼘㼍㼞㼕㼍㻌㼙㼍㼞㼕㼠㼕㼙㼍 Ｓweet alyssum
 ストック アブラナ科 㻹㼍㼠㼠㼔㼕㼛㼘㼍㻌㼕㼚㼏㼍㼚㼍 Common stocｋ

ムラサキハナナ、
オオアラセイトウ
ショカツサイ＊
アブラナ科 㻻㼞㼥㼏㼔㼛㼜㼔㼞㼍㼓㼙㼡㼟㻌㼢㼕㼛㼘㼍㼏㼑㼡㼟 　　　　　　－
 シバザクラ ハナシノブ科 㻼㼔㼘㼛㼤㻌㼟㼡㼎㼡㼘㼍㼠㼍 㻹㼛㼟㼟㻌㼜㼔㼘㼛㼤

プリムラ･マラコイデス、
ケショウザクラ＊
サクラソウ科 㻼㼞㼕㼙㼡㼘㼍㻌㼙㼍㼘㼍㼏㼛㼕㼐㼑㼟 㻲㼍㼕㼞㼥㻌㼜㼞㼕㼙㼞㼛㼟㼑
 プリムラ･ポリアンサ サクラソウ科 㻼㼞㼕㼙㼡㼘㼍㻌 㻼㼛㼘㼥㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㻳㼞㼛㼡㼜 Primrose，㻼㼛㼘㼥㼍㼚㼠㼔㼡㼟

ワスレナグサ、
エゾムラサキ＊
ムラサキ科 㻹㼥㼛㼟㼛㼠㼕㼟㻌㼟㼥㼘㼢㼍㼠㼕㼏㼍 㻳㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼒㼛㼞㼓㼑㼠㻙㼙㼑㻙㼚㼛㼠
 ネモフィラ、
ルリカラクサ ムラサキ科
＊ 㻺㼑㼙㼛㼜㼔㼕㼘㼍㻌㼙㼑㼚㼦㼕㼑㼟㼕㼕 㻮㼍㼎㼥㻙㼎㼘㼡㼑㻙㼑㼥㼑㼟
 ネメシア ゴマノハグサ科 㻺㼑㼙㼑㼟㼕㼍 Ｐouched nemesia
 ハアザミ、
アカンサス キツネノマゴ科 㻭㼏㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼙㼛㼘㼘㼕㼟 㻮㼑㼍㼞㻓㼟㻌㼎㼞㼑㼑㼏㼔㼑㼟

バーベナ
ビジョザクラ＊
クマツヅラ科 㼂㼑㼞㼎㼑㼚㼍㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼓㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼢㼑㼞㼎㼑㼚㼍

アジュガ、
セイヨウキランソウ＊、
セイヨウジュウニヒトエ
シソ科 㻭㼖㼡㼓㼍㻌㼞㼑㼜㼠㼍㼚㼟 㻯㼍㼞㼜㼑㼠㻌㼎㼡㼓㼘㼑
 ラムズイアー、
ワタチョロギ シソ科 㻿㼠㼍㼏㼔㼥㼟㻌㼎㼥㼦㼍㼚㼠㼕㼚㼍
㻸㼍㼙㼎㻓㼟㻌㼑㼍㼞㼟㻘
㻸㼍㼙㼎㻓㼟㻌㼠㼛㼚㼓㼡㼑
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 ミムラス ハエドクソウ科＊ 㻹㼕㼙㼡㼘㼡㼟㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼡㼟 㻹㼛㼚㼗㼑㼥㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
 キンギョソウ オオバコ科＊ 㻭㼚㼠㼕㼞㼞㼔㼕㼚㼡㼙㻌㼙㼍㼖㼡㼟 㻿㼚㼍㼜㼐㼞㼍㼓㼛㼚
 ジギタリス、
キツネノテブクロ オオバコ科
＊ 㻰㼕㼓㼕㼠㼍㼘㼕㼟㻌㼜㼡㼞㼜㼡㼞㼑㼍 㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼒㼛㼤㼓㼘㼛㼢㼑
 ヒメキンギョソウ オオバコ科＊ 㻸㼕㼚㼍㼞㼕㼍㻌㼎㼕㼜㼍㼞㼠㼕㼠㼍 㻯㼘㼛㼢㼑㼚㻙㼘㼕㼜㻌㼠㼛㼍㼐㼒㼘㼍㼤
 ペンステモン‘ハスカースレッド’ オオバコ科＊ 㻼㼑㼚㼟㼠㼑㼙㼛㼚㻌㼐㼕㼓㼕㼠㼍㼘㼕㼟㻌 ‘Husker's Red’ 㻼㼑㼚㼟㼠㼑㼙㼛㼚

レースフラワー、
ドクゼリモドキ＊
セリ科 㻭㼙㼙㼕㻌㼙㼍㼖㼡㼟 㻮㼕㼟㼔㼛㼜㻓㼟㻌㼣㼑㼑㼐

セイヨウマツムシソウ、
スカビオサ･アトロプルプレア＊ スイカズラ科
＊ 㻿㼏㼍㼎㼕㼛㼟㼍㻌㼍㼠㼞㼛㼜㼡㼞㼜㼡㼞㼑㼍 㻿㼣㼑㼑㼠㻌㼟㼏㼍㼎㼕㼛㼟㻘㻼㼕㼚㼏㼡㼟㼔㼕㼛㼚㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞

フウリンソウ、
カンパニュラ･メディウム＊
キキョウ科 㻯㼍㼙㼜㼍㼚㼡㼘㼍㻌㼙㼑㼐㼕㼡㼙 㻯㼍㼚㼠㼑㼞㼎㼡㼞㼥㻌㼎㼑㼘㼘㼟
 ロベリア･エリナス
＊、
ルリチョウソウ＊
キキョウ科 㻸㼛㼎㼑㼘㼕㼍㻌㼑㼞㼕㼚㼡㼟 㻱㼐㼓㼕㼚㼓㻌㼘㼛㼎㼑㼘㼕㼍
 マーガレット
＊、
モクシュンギク＊
キク科 㻭㼞㼓㼥㼞㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙㻌㼒㼞㼡㼠㼑㼟㼏㼑㼚㼟 㻹㼍㼞㼓㼡㼑㼞㼕㼠㼑

ヒナギク、
デージー、
エンメイギク＊
キク科 㻮㼑㼘㼘㼕㼟㻌㼜㼑㼞㼑㼚㼚㼕㼟 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼐㼍㼕㼟㼥㻘㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼐㼍㼕㼟㼥㻘
 キンセンカ、
カレンデュラ キク科 㻯㼍㼘㼑㼚㼐㼡㼘㼍㻌㼛㼒㼒㼕㼏㼕㼚㼍㼘㼕㼟 㻼㼛㼠㻌㼙㼍㼞㼕㼓㼛㼘㼐
 ヤグルマギク キク科 㻯㼑㼚㼠㼍㼡㼞㼑㼍㻌㼏㼥㼍㼚㼡㼟
㻯㼛㼞㼚㼒㼘㼛㼣㼑㼞㻘
㻮㼘㼡㼑㼎㼛㼠㼠㼘㼑㻘
㻮㼍㼏㼔㼑㼘㼛㼞㻓㼟㻙㼎㼡㼠㼠㼛㼚
 シャスタ･デージー キク科 㻯㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙㻌× 㼟㼡㼜㼑㼞㼎㼡㼙 㻿㼔㼍㼟㼠㼍㻌㼐㼍㼕㼟㼥
 クリサンセマム･ムルチコーレ キク科 㻯㼛㼘㼑㼛㼟㼠㼑㼜㼔㼡㼟㻌㼙㼥㼏㼛㼚㼕㼟 　　　　　　－
 ディモルフォセカ キク科 㻰㼕㼙㼛㼞㼜㼔㼛㼠㼔㼑㼏㼍㻌㼟㼕㼚㼡㼍㼠㼍 㻯㼍㼜㼑㻌㼙㼍㼞㼕㼓㼛㼘㼐
 ガーベラ＊ キク科 㻳㼑㼞㼎㼑㼞㼍㻌㼖㼍㼙㼑㼟㼛㼚㼕㼕㻌 㻴㼥㼎㼞㼕㼐㼟
㻭㼒㼞㼕㼏㼍㼚㻌㼐㼍㼕㼟㼥㻘
㻮㼍㼞㼎㼑㼞㼠㼛㼚㻌㼐㼍㼕㼟㼥
 クリサンセマム‘ノースポール’ キク科 Leucanthemum paludosum ‘ 㻺㼛㼞㼠㼔㻌㻼㼛㼘㼑㻓 　　　　　　－

ミヤコワスレ、
ミヤマヨメナ＊
キク科 㻹㼕㼥㼍㼙㼍㼥㼛㼙㼑㼚㼍㻌㼟㼍㼢㼍㼠㼕㼑㼞㼕 　　　　　　－

シロタエギク、
ダスティミラー＊
キク科 㻿㼑㼚㼑㼏㼕㼛㻌㼏㼕㼚㼑㼞㼍㼞㼕㼍 㻰㼡㼟㼠㼥㻌㼙㼕㼘㼘㼑㼞
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● ●  ホトトギス ユリ科 㼀㼞㼕㼏㼥㼞㼠㼕㼟 㼀㼛㼍㼐㻌㼘㼕㼘㼥
● 㻞 イヌサフランコルチカム
イヌサフ
ラン科 㻯㼛㼘㼏㼔㼕㼏㼡㼙㻌㼍㼡㼠㼡㼙㼚㼍㼘㼑
㻹㼑㼍㼐㼛㼣㻌㼟㼍㼒㼒㼞㼛㼚
㻭㼡㼠㼡㼙㼚㻌㼏㼞㼛㼏㼡㼟
● ●  グラジオラス アヤメ科 㻳㼘㼍㼐㼕㼛㼘㼡㼟㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼡㼟 㻳㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼓㼘㼍㼐㼕㼛㼘㼡㼟
● 㻠 ニフォーフィアトリトマ
ツルボラ
ン科 㻷㼚㼕㼜㼔㼛㼒㼕㼍㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍
㼀㼛㼞㼏㼔㻌㼘㼕㼘㼥
㻼㼛㼗㼑㼞㻌㼜㼘㼍㼚㼠
㼀㼛㼞㼕㼠㼛㼙㼍
● ●  ヒガンバナマンジュシャゲ Ｌｙｃｏｒｉｓ ｒａｄｉａｔａ 㻾㼑㼐㻌㼟㼜㼕㼐㼑㼞㻌㼘㼕㼘㼥
● 㻢 タマスダレゼフィランサス 㼆㼑㼜㼔㼥㼞㼍㼚㼠㼔㼑㼟㻌㼏㼍㼚㼐㼕㼐㼍
㼃㼔㼕㼠㼑㻌㼍㼙㼍㼞㼥㼘㼘㼕㼟
㼃㼔㼕㼠㼑㻌㼞㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
● ●  ススキ イネ科 㻹㼕㼟㼏㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼟㼕㼚㼑㼚㼟㼕㼟 㻱㼡㼘㼍㼘㼕㼍
● ● ● 㻤
カンナ
ダンドク＊
カンナ科 㻯㼍㼚㼚㼍㻌㼕㼚㼐㼕㼏㼍 㻵㼚㼐㼕㼍㼚㻌㼟㼔㼛㼠
● ●  シュウメイギク キンポウゲ科 㻭㼚㼑㼙㼛㼚㼑㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼍㼚㼑㼙㼛㼚㼑
● 㻝㻜 ハゲイトウ 㻭㼙㼍㼞㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼠㼞㼕㼏㼛㼘㼛㼞 㼀㼍㼙㼜㼍㼘㼍㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㼟㼜㼕㼚㼍㼏㼔
●  ノゲイトウ 㻯㼑㼘㼛㼟㼕㼍㻌㼍㼞㼓㼑㼚㼠㼑㼍 㻾㼑㼐㻌㼒㼛㼤
● ● 㻝㻞 クルメゲイトウ
㻯㼑㼘㼛㼟㼕㼍㻌㼍㼞㼓㼑㼚㼠㼑㼍
㼢㼍㼞㻚㻌㼏㼞㼕㼟㼠㼍㼠㼍 㻌㻷㼡㼞㼡㼙㼑㻌㻳㼞㼛㼡㼜 㻯㼛㼏㼗㼟㼏㼛㼙㼎
●  ウモウゲイトウフサゲイトウ
㻯㼑㼘㼛㼟㼕㼍㻌㼍㼞㼓㼑㼚㼠㼑㼍
㼢㼍㼞㻚㻌㼏㼞㼕㼟㼠㼍㼠㼍㻌 㻼㼘㼡㼙㼛㼟㼍㻌㻳㼞㼛㼡㼜
㻲㼑㼍㼠㼔㼑㼞㼑㼐㻌㼍㼙㼍㼞㼍㼚㼠㼔
㻲㼑㼍㼠㼔㼑㼞㻌㼏㼛㼏㼗㼟㼏㼛㼙㼎
● ● ● 㻝㻠 センニチコウ 㻳㼛㼙㼜㼔㼞㼑㼚㼍㻌㼓㼘㼛㼎㼛㼟㼍 㻳㼘㼛㼎㼑㻌㼍㼙㼍㼞㼍㼚㼠㼔㻮㼍㼏㼔㼑㼘㼛㼞㻓㼟㻌㼎㼡㼠㼠㼛㼚
●  キバナセンニチコウ 㻳㼛㼙㼜㼔㼞㼑㼚㼍㻌㼔㼍㼍㼓㼑㼍㼚㼍 㻮㼡㼠㼠㼛㼚㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● 㻝㻢
コキア
ホウキギ
ホウキグサ
㻷㼛㼏㼔㼕㼍㻌㼟㼏㼛㼜㼍㼞㼕㼍 㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㼏㼥㼜㼞㼑㼟㼟㻮㼡㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼎㼡㼟㼔
● 
マツバボタン
ツメキリソウ＊
ヒデリソウ＊
㻼㼛㼞㼠㼡㼘㼍㼏㼍㻌㼓㼞㼍㼚㼐㼕㼒㼘㼛㼞㼍
㻾㼛㼟㼑㻌㼙㼛㼟㼟
㻿㼡㼚㻌㼜㼘㼍㼚㼠
㻱㼘㼑㼢㼑㼚㻌㼛㻓㼏㼘㼛㼏㼗
● ● ● 㻝㻤 ハナスベリヒユポーチュラカ 㻼㼛㼞㼠㼡㼘㼍㼏㼍㻌㼛㼞㼑㼘㼍㼏㼑㼍
㻼㼡㼞㼟㼘㼍㼚㼑
㻼㼡㼟㼘㼑㼥
● ● ●  オシロイバナ オシロイバナ科 㻹㼕㼞㼍㼎㼕㼘㼕㼟㻌㼖㼍㼘㼍㼜㼍
㻹㼍㼞㼢㼑㼘㻌㼛㼒㻌㻼㼑㼞㼡
㻲㼛㼡㼞㻌㼛㻓㼏㼘㼛㼏㼗
㻮㼑㼍㼡㼠㼥㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼕㼓㼔㼠
● ● 㻞㻜 ゼラニウム フウロソウ科 㻼㼑㼘㼍㼞㼓㼛㼚㼕㼡㼙㻌× 㼔㼛㼞㼠㼛㼞㼡㼙 㻳㼑㼞㼍㼚㼕㼡㼙
科名 学名 英名
◆出題候補の種類数は、5級20種類、4級40種類、3級･準2級･2級80種類です。
　その中から、5級20種類、4級25種類、3級･準2級･2級40種類が出題されます。
◆出題内容は、5級･4級は和名のみ、3級は科名、準2級は英名、2級は学名が追加されます。
　和名と英名が複数あるものは、リストのうち一つを回答してください。
◆2014年度夏秋季から、分類を新エングラー体系からAPGの分類体系に変更しました。
　ただし、当分の間、変更前の旧科名でも正解とします。
◆英名の無い植物の解答欄には、「なし」または「－」と書いてください。
◆恵泉草花検定では、学名について種間雑種で明確な出典が無い場合は、属名のみの表記とします。
◆＊印の植物名は、2014年度に提示した名前を変更または追加したもの、及び級を変更したものです。
　　2015年度　恵泉草花検定　夏秋季出題候補植物リスト
各級の
出題候補植物
番号 和名
ヒユ科
スベリヒ
ユ科
ヒガンバ
ナ科
㻝
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3･
準2･
㻞
㻠 㻡 番号 和名 科名 学名 英名
● 
フクシア
ホクシャ＊
㻲㼡㼏㼔㼟㼕㼍㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻲㼡㼏㼔㼟㼕㼍㻸㼍㼐㼥㻓㼟㻌㼑㼍㼞㼐㼞㼛㼜㼟
● 㻞㻞
ガウラ
ハクチョウソウ
ヤマモモソウ
㻳㼍㼡㼞㼍㻌㼘㼕㼚㼐㼔㼑㼕㼙㼑㼞㼕 㼃㼔㼕㼠㼑㻌㼓㼍㼡㼞㼍
● ●  ハツユキソウ トウダイグサ科 㻱㼡㼜㼔㼛㼞㼎㼕㼍㻌㼙㼍㼞㼓㼕㼚㼍㼠㼍
㻿㼚㼛㼣㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼙㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚
㻳㼔㼛㼟㼠㼣㼑㼑㼐
● ● 㻞㻠 オジギソウ マメ科 㻹㼕㼙㼛㼟㼍㻌㼜㼡㼐㼕㼏㼍 Sensitive planｔ㻴㼡㼙㼎㼘㼑㻌㼜㼘㼍㼚㼠
● 
シュウカイドウ
ヨウラクソウ＊
㻮㼑㼓㼛㼚㼕㼍㻌㼑㼢㼍㼚㼏㼕㼍㼚㼍 㻴㼍㼞㼐㼥㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍㻱㼢㼍㼚㼟㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍
● ● ● 㻞㻢 シキザキベゴニアベゴニア･センパフローレンス Begonia ｓemperflorens
㻮㼑㼐㼐㼕㼚㼓㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍
㼃㼍㼤㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍
● ● ●  キンレンカナスタチウム
ノウゼン
ハレン科 㼀㼞㼛㼜㼍㼑㼛㼘㼡㼙㻌㼙㼍㼖㼡㼟
㻺㼍㼟㼠㼡㼞㼠㼕㼡㼙
㻵㼚㼐㼕㼍㼚㻌㼏㼞㼑㼟㼟
● 㻞㻤 クレオメセイヨウフウチョウソウ
フウチョ
ウソウ科 㻯㼘㼑㼛㼙㼑㻌㼟㼜㼕㼚㼛㼟㼍 㻿㼜㼕㼐㼑㼞㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
●  アメリカフヨウクサフヨウ
アオイ科 㻴㼕㼎㼕㼟㼏㼡㼟㻌㼙㼛㼟㼏㼔㼑㼡㼠㼛㼟 㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼞㼛㼟㼑㻌㼙㼍㼘㼘㼛㼣㻿㼣㼍㼙㼜㻌㼞㼛㼟㼑㻌㼙㼍㼘㼘㼛㼣
● ● 㻟㻜 フウセンカズラ ムクロジ科 㻯㼍㼞㼐㼕㼛㼟㼜㼑㼞㼙㼡㼙㻌㼔㼍㼘㼕㼏㼍㼏㼍㼎㼡㼙
㻮㼍㼘㼛㼛㼚㻌㼢㼕㼚㼑
㻸㼛㼢㼑㻌㼕㼚㻌㼍㻌㼜㼡㼒㼒
㻴㼑㼍㼞㼠㻌㼟㼑㼑㼐
● ● 
ホウセンカ
ツマクレナイ
ツマベニ
㻵㼙㼜㼍㼠㼕㼑㼚㼟㻌㼎㼍㼘㼟㼍㼙㼕㼚㼍 㻳㼍㼞㼐㼑㼚㻌㼎㼍㼘㼟㼍㼙㻾㼛㼟㼑㻌㼎㼍㼘㼟㼍㼙
● ● ● 㻟㻞 インパチエンスアフリカホウセンカ 㻵㼙㼜㼍㼠㼕㼑㼚㼟㻌㼣㼍㼘㼘㼑㼞㼕㼍㼚㼍
㻮㼡㼟㼥㻌㻸㼕㼦㼦㼕㼑
㻼㼍㼠㼕㼑㼚㼏㼑㻌㼜㼘㼍㼚㼠
● ● 
クサキョウチクトウ
オイランソウ
シュッコンフロックス
ハナシノ
ブ科 㻼㼔㼘㼛㼤㻌㼜㼍㼚㼕㼏㼡㼘㼍㼠㼍 㻼㼑㼞㼑㼚㼚㼕㼍㼘㻌㼜㼔㼘㼛㼤
● 㻟㻠 ヘリオトロープニオイムラサキ
ムラサキ
科 㻴㼑㼘㼕㼛㼠㼞㼛㼜㼕㼡㼙㻌㼍㼞㼎㼛㼞㼑㼟㼏㼑㼚㼟
㻴㼑㼘㼕㼛㼠㼞㼛㼜㼑
㻯㼔㼑㼞㼞㼥㻌㼜㼕㼑
● ●  ペンタスクササンタンカ
アカネ科 㻼㼑㼚㼠㼍㼟㻌㼘㼍㼚㼏㼑㼛㼘㼍㼠㼍 㻱㼓㼥㼜㼠㼕㼍㼚㻌㼟㼠㼍㼞㻌㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻿㼠㼍㼞㻌㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞
● 㻟㻢 リンドウ リンドウ科 㻳㼑㼚㼠㼕㼍㼚㼍㻌㼟㼏㼍㼎㼞㼍㻌 㼢㼍㼞㻚㻌㼎㼡㼑㼞㼓㼑㼞㼕 なし
● ● ●  ニチニチソウビンカ 㻯㼍㼠㼔㼍㼞㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼞㼛㼟㼑㼡㼟
㻹㼍㼐㼍㼓㼍㼟㼏㼍㼞㻌㼜㼑㼞㼕㼣㼕㼚㼗㼘㼑
㻻㼘㼐㻌㼙㼍㼕㼐
● 㻟㻤
オキシペタラム
ブルースター
ルリトウワタ
㻻㼤㼥㼜㼑㼠㼍㼘㼡㼙㻌㼏㼛㼑㼞㼡㼘㼑㼡㼙 なし
● ●  観賞用トウガラシ 㻯㼍㼜㼟㼕㼏㼡㼙㻌㼍㼚㼚㼡㼡㼙 㻻㼞㼚㼍㼙㼑㼚㼠㼍㼘㻌㼜㼑㼜㼜㼑㼞
● 㻠㻜 ニコチアナ･アラータ

ハナタバコ
㻺㼕㼏㼛㼠㼕㼍㼚㼍㻌㼍㼘㼍㼠㼍 Floｗering tobacco
ツリフネ
ソウ科
キョウチ
クトウ科
ナス科
アカバナ
科
シュウカ
イドウ科
㻞
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㻞
㻠 㻡 番号 和名 科名 学名 英名
● ● ●  ペチュニア ナス科 㻼㼑㼠㼡㼚㼕㼍㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻼㼑㼠㼡㼚㼕㼍
● 㻠㻞 エボルブルス

アメリカンブルー＊
㻱㼢㼛㼘㼢㼡㼘㼡㼟㻌㼓㼘㼛㼙㼑㼞㼍㼠㼡㼟 㻮㼘㼡㼑㻌㼐㼍㼦㼑
● ● ●  アサガオ 㻵㼜㼛㼙㼛㼑㼍㻌㼚㼕㼘 㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼙㼛㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼓㼘㼛㼞㼥
● 㻠㻠 ルコウソウ 㻵㼜㼛㼙㼛㼑㼍㻌㼝㼡㼍㼙㼛㼏㼘㼕㼠 㻿㼠㼍㼞㻌㼓㼘㼛㼞㼥㻯㼥㼜㼞㼑㼟㼟㻌㼢㼕㼚㼑
●  サンジャクバーベナヤナギハナガサ
クマツヅ
ラ科 㼂㼑㼞㼎㼑㼚㼍㻌㼎㼛㼚㼍㼞㼕㼑㼚㼟㼕㼟 㼀㼍㼘㼘㻌㼢㼑㼞㼎㼑㼚㼍
● 㻠㻢
モナルダ
タイマツバナ
ベルガモット＊
㻹㼛㼚㼍㼞㼐㼍㻌㼐㼕㼐㼥㼙㼍
㻮㼑㼑㻌㼎㼍㼘㼙
㻮㼑㼞㼓㼍㼙㼛㼠
㻻㼟㼣㼑㼓㼛㻌㼠㼑㼍
●  バジル‘ダークオパール’ 㻻㼏㼕㼙㼡㼙㻌㼎㼍㼟㼕㼘㼕㼏㼡㼙㻌 ‘Dark Opal’ 㻿㼣㼑㼑㼠㻌㼎㼍㼟㼕㼘
● 㻠㻤
カクトラノオ
フィソステギア
ハナトラノオ
㻼㼔㼥㼟㼛㼟㼠㼑㼓㼕㼍㻌㼢㼕㼞㼓㼕㼚㼕㼍㼚㼍 㻲㼍㼘㼟㼑㻌㼐㼞㼍㼓㼛㼚㼔㼑㼍㼐㻻㼎㼑㼐㼕㼑㼚㼠㻌㼜㼘㼍㼚㼠
● ● ● 
コリウス
キンランジソ
ニシキジソ
㻼㼘㼑㼏㼠㼞㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼟㼏㼡㼠㼑㼘㼘㼍㼞㼕㼛㼕㼐㼑㼟 㻯㼛㼘㼑㼡㼟㻼㼍㼕㼚㼠㼑㼐㻌㼚㼑㼠㼠㼘㼑
● 㻡㻜 サルビア･コクシネアベニバナサルビア 㻿㼍㼘㼢㼕㼍㻌㼏㼛㼏㼏㼕㼚㼑㼍 㼀㼑㼤㼍㼟㻌㼟㼍㼓㼑
● ● ●  サルビア･ファリナセアブルーサルビア 㻿㼍㼘㼢㼕㼍㻌㼒㼍㼞㼕㼚㼍㼏㼑㼍
㻹㼑㼍㼘㼥㼏㼡㼜㻌㼟㼍㼓㼑
㻮㼘㼡㼑㻌㼟㼍㼘㼢㼕㼍
● 㻡㻞
サルビア･レウカンサ
メキシカンブッシュセージ
アメジストセージ
㻿㼍㼘㼢㼕㼍㻌㼘㼑㼡㼏㼍㼚㼠㼔㼍 㻹㼑㼤㼕㼏㼍㼚㻌㼎㼡㼟㼔
● ● ● 
サルビア･スプレンデンス
サルビア
ヒゴロモソウ
㻿㼍㼘㼢㼕㼍㻌㼟㼜㼘㼑㼚㼐㼑㼚㼟 㻿㼏㼍㼞㼘㼑㼠㻌㼟㼍㼓㼑
● ● ● 㻡㻠 トレニアナツスミレ
アゼトウ
ガラシ科 㼀㼛㼞㼑㼚㼕㼍㻌㼒㼛㼡㼞㼚㼕㼑㼞㼕
㼃㼕㼟㼔㼎㼛㼚㼑㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
㻮㼘㼡㼑㼣㼕㼚㼓㼟
●  アンゲロニア オオバコ科 㻭㼚㼓㼑㼘㼛㼚㼕㼍㻌㼍㼚㼓㼡㼟㼠㼕㼒㼛㼘㼕㼍 㻭㼚㼓㼑㼘㼛㼚㼕㼍
● 㻡㻢 オミナエシ スイカズラ科 㻼㼍㼠㼞㼕㼚㼕㼍㻌㼟㼏㼍㼎㼕㼛㼟㼕㼒㼛㼘㼕㼍 なし
● 
セイヨウマツムシソウ
スカビオサ･アトロプルプレア＊
スイカズ
ラ科 㻿㼏㼍㼎㼕㼛㼟㼍㻌㼍㼠㼞㼛㼜㼡㼞㼜㼡㼞㼑㼍
㻼㼕㼚㼏㼡㼟㼔㼕㼛㼚㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
㻿㼣㼑㼑㼠㻌㼟㼏㼍㼎㼕㼛㼡㼟
● ● 㻡㻤 キキョウ キキョウ科 㻼㼘㼍㼠㼥㼏㼛㼐㼛㼚㻌㼓㼞㼍㼚㼐㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼟
㻮㼍㼘㼛㼛㼚㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㼎㼑㼘㼘㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● ● ●  アゲラタムオオカッコウアザミ 㻭㼓㼑㼞㼍㼠㼡㼙㻌㼔㼛㼡㼟㼠㼛㼚㼕㼍㼚㼡㼙 㻹㼑㼤㼕㼏㼍㼚㻌㼍㼓㼑㼞㼍㼠㼡㼙
● 㻢㻜 シオン 㻭㼟㼠㼑㼞㻌㼠㼍㼠㼍㼞㼕㼏㼡㼟 㼀㼍㼠㼍㼞㼕㼍㼚㻌㼍㼟㼠㼑㼞
キク科
ヒルガオ
科
シソ科
㻟
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3･
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㻞
㻠 㻡 番号 和名 科名 学名 英名
● ●  キク 㻯㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙㻌㼙㼛㼞㼕㼒㼛㼘㼕㼡㼙 㻲㼘㼛㼞㼕㼟㼠㻓㼟㻌㼏㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙
● ● ● 㻢㻞 コスモスアキザクラ 㻯㼛㼟㼙㼛㼟㻌㼎㼕㼜㼕㼚㼚㼍㼠㼡㼟 㻯㼛㼟㼙㼛㼟
● ●  キバナコスモス 㻯㼛㼟㼙㼛㼟㻌㼟㼡㼘㼜㼔㼡㼞㼑㼡㼟 㼅㼑㼘㼘㼛㼣㻌㼏㼛㼟㼙㼛㼟㻻㼞㼍㼚㼓㼑㻌㼏㼛㼟㼙㼛㼟
● ● ● 㻢㻠 ダリアテンジクボタン 㻰㼍㼔㼘㼕㼍㻌㼜㼕㼚㼚㼍㼠㼍 㻰㼍㼔㼘㼕㼍
●  エキナセアムラサキバレンギク 㻱㼏㼔㼕㼚㼍㼏㼑㼍㻌㼜㼡㼞㼜㼡㼞㼑㼍 㻼㼡㼞㼜㼘㼑㻌㼏㼛㼚㼑㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● 㻢㻢 ルリタマアザミエキノプス 㻱㼏㼔㼕㼚㼛㼜㼟㻌㼞㼕㼠㼞㼛 㻳㼘㼛㼎㼑㻌㼠㼔㼕㼟㼠㼘㼑
●  フジバカマ 㻱㼡㼜㼍㼠㼛㼞㼕㼡㼙 なし
● 㻢㻤 ツワブキ 㻲㼍㼞㼒㼡㼓㼕㼡㼙㻌㼖㼍㼜㼛㼚㼕㼏㼡㼙 なし
●  ヘレニウムダンゴギク 㻴㼑㼘㼑㼚㼕㼡㼙㻌㼍㼡㼠㼡㼙㼚㼍㼘㼑 㻿㼚㼑㼑㼦㼑㼣㼑㼑㼐
● ● ● 㻣㻜 ヒマワリ 㻴㼑㼘㼕㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼍㼚㼚㼡㼡㼟 㻿㼡㼚㼒㼘㼛㼣㼑㼞
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